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     Tahap Penguasaan Penulisan Bahasa Melayu dalam kalangan  murid 
Orang Asli didapati masih pada tahap rendah dan lemah.  Dapatan ini, 
berdasarkan data-data yang diperoleh daripada keputusan-keputusan 
peperiksaan awam dan dalaman yang diduduki oleh murid-murid  
Orang Asli ini. Justeru kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal 
pasti tahap penguasaan bahasa Melayu dari aspek penulisan. Data-data 
yang diperoleh, dianalisis secara terperinci bagi mencari punca dan 
sebab-sebab berlakunya kelemahan penguasaan penulisan bahasa 
Melayu ini. Berdasarkan kajian ini juga penyelidik berusaha untuk 
memaparkan cadangan bagi meningkatkan tahap penguasaan penulisan 
bahasa Melayu dalam kalangan murid  Orang Asli. 
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Kajian  berbentuk lapangan ini  menggunakan  83 orang murid Orang  
Asli  yang dipilih daripada empat buah sekolah di daerah Hulu Langat.  
 Data kajian  ini dianalisis  menggunakan Teori Analisis Kesilapan 
yang dipelopori oleh Pit Corder. 
 
Dapatan kajian  mendapati tahap penguasaan penulisan bahasa Melayu 
dalam kalangan murid Orang Asli ini masih lemah dan rendah.  
Penguasaan yang rendah dan lemah ini bukan hanya disebabkan oleh 
gangguan bahasa ibunda atau bahasa pertama mereka tetapi juga 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti  penguasaan kosa kata yang 
rendah, tidak berminat untuk mempelajari  bahasa Melayu, tiada 
galakan daripada keluarga, amalan adat resam dan budaya kaum yang 
kuat serta latar belakang  dan sosioekonomi  keluarga yang rendah. 
 
Bagi meningkatkan prestasi pencapaian dalam peperiksaan serta 
meningkatkan tahap penguasaan penulisan bahasa Melayu dalam 
kalangan murid Orang Asli adalah melalui latih tubi, bacaan 
tambahan, dan sebagainya. Aktiviti kebahasaan juga perlu digalakkan 
dalam masyarakat Orang Asli, khasnya para ibu bapa murid-murid  
ini. Mereka juga perlu diberi kesedaran tentang peri pentingnya  
pendidikan, khasnya bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, bahasa 
ilmu dan bahasa kebangsaan di negara  ini. 
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Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in 
fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. 
 
 
THE PROFICIENCY LEVEL IN THE WRITING OF MALAY 
LANGUAGE AMONG NATIVE PUPILS IN THE DISTRICT OF 
HULU LANGAT MALAYSIA. 
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The proficiency in the writing aspect of the Malay Language among native 
pupils is still  low . The study was based on the results obtained from these 
native pupils during their internal and public examinations. This study was  
conducted to identify the proficiency level in the writing aspect of the 
Malay Language. Data obtained was analyzed in detail to reveal the causes 
and reasons for their weakness  in the  Malay Language proficiency. The 
researcher has provided several proposals to improve the proficiency level 
in the writing aspects of  the Malay Language among native pupils. 
 
The sample population in this field study was a total of 83 native pupils 
chosen from 4 schools in the district of Hulu Langat. Data obtained from 
this study was analyzed using the Error Analysis Theory which was 
introduced by Pit Corder. 
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The research output showed that the children's weaknesses were not only 
related to any of their mother tongue language interference, but were  also 
influenced by other factors such as lack of vocabulary, being impassionate 
on studying the Malay Language, lack of family support and strong 
cultures and their customs. Family background and socioeconomic status 
were also the factors which influenced their weaknesses. 
 
On the other hand, activities such as question drill, additional reading and 
other interesting activities can be carried out to improve the proficiency 
level in the writing aspects of the Malay Language among native pupils as 
well as to increase their performance in examinations. Native community 
should encourage more Malay Language related to be carried out activities 
among their parents. They should be aware of the importance of education 
in life especially in mastering the Malay language as the official and 
national language, hence the language of knowledge of this country. 
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